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У гідротурбіни енергія водного потоку перетворюється в механічну енергію 
обертання вала, від якого приводиться в обертання ротор гідрогенератора, де 
механічна енергія перетворюється в електричну. Тип гідротурбін 
вибирається, виходячи з умов їх роботи, обумовлених напором, 
енергетичними й кавітаційними показниками, забезпеченням високих 
значень ККД у заданому діапазоні напорів і навантажень. Різноманіття 
природних умов приводить до того, що напори на ГЕС змінюються в 
широкому діапазоні від декількох метрів до 1000 м і більше, одинична 
потужність гідроагрегатів досягає 700 МВт і вище. За принципом дії 
гідротурбіни поділяються на реактивні й активні. Основним робочим 
органом турбіни, в якому відбувається перетворення енергії, є робоче колесо. 
Вода до робочого колеса в реактивних турбінах підводиться через напрямний 
апарат, а в активних – через сопла. У реактивній турбіні тиск води перед 
робочим колесом більше атмосферного, а за ним може бути як більше, так і 
менше атмосферного тиску. В активній турбіні вода перед робочим колесом і 
за ним має тиск, рівний атмосферному. Основним розміром турбіни, що 
визначає параметри її проточного тракту, є діаметр робочого колеса D1, для 
великих турбін сягаючий більше 10 м. існує велика кількість різних видів 
турбін, однак у практиці гідроенергетичного будівництва широко 
використовуються чотири види: осьові, діагональні, радіально-осьові, які 
відносяться до реактивних, і в ковшові активні турбіни. Області застосування 
турбін різних видів залежно від напору показані на мал..1.1. області 
застосування турбін деяких видів можуть перекриватися. Так, при напорах 
50-70 м можуть застосовуватися й осьові, і діагональні, й радіально-осьові 
турбіни. Оптимальний тип турбін вибирається на підставі техніко-
економічних зіставлень різних варіантів. Осьові турбіни бувають 
горизонтальні капсульні при напорах в основному до 25 м ; поворотно-
лопатеві вертикальні (турбіни Каплана) при напорах до 60 м ; пропелерні при 
напорах до 60 м. робоче колесо осьової турбіни складається з лопатей, 
укріплених у корпусі з обтічником,і з’єднане з валом. Кількість лопатей 
звичайно становить від 4 до 8, і збільшується з підвищенням напору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




